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Çelik Gülersoy'u anıyoruz
Bugün Çelik Gülersoy’un ölü­münün birinci yıldönümü... 
İstanbul’u tek başına yeniden ya­
ratan adamın... İstanbul âşığı İstan­
bul efendisinin bizi terk ettiği günün 
ilk yıldönümü...
Bugün İstanbul’da milyonlarca 
kişi bir parça nefes alabiliyorsa ço­
ğunlukla onun yarattığı veya onanp 
İstanbul’a kazandırdığı park­
larda, köşklerde, bahçelerde 
nefesleniyor... Yıldız Par­
kındaki Malta ve Çadır köşk­
lerini, Emirgân Parkı’ndaki 
San  ve Beyaz köşkleri, Hıdiv 
Kasn’nı, Sultanahmet’te Ye- 
şilev ve Soğukçeşme Evle- 
ri’ni, İstanbul Kitaplığı’nı, 
Çamlıca Tepesi ve Fenerbahçe’yi 
O abad etti... Kariye Oteli, Safran­
bolu Evleri, Koru Oteli, Büyükada 
İskelesi ve Kültür Evi onun çabala- 
nyla hayat buldu... İstanbul Kitaplı­
ğı onun ömür boyu biriktirdiği ki­
taplarla var oldu...
Tanrı’nın İstanbul’a en büyük ar­
mağanıydı o...
Geçen yıl öğle vakti Teşvikiye 
Camiinden onu ebediyete yüz bin­
lerin yolcu edeceğini umuyorduk. 
Cami avlusuna o umutla gitmiştik... 
Ne var ki avlunun yansı boştu... Is-
tanbul halkı bu aziz adamı daha öl­
meden unutmuştu...
Gülersoy’un yardımcılanndan 
Ömer Kırkpınar’la konuşuyorduk...
- Kendisini doğal besinlerle bes­
leyen, gıdasına çok dikkat eden, içki 
ve sigara içmeyen, gece hayatı ol­
mayan bu insan neden öldü biliyor 
musunuz? diye sordu
- Neden?
- Yalnızlıktan...
Onun yeniden yarattığı
Malta Köşkü, Çadır Köşkü, 
Pembe ve San  Köşkler ile 
Hıdiv Kasn, Çamlıca Tepe­
si Anakent Belediyesi tara­
fından geri alındığında halk 
oralı olmamışta. Tıpkı S o ­
ğukçeşme Evlerini Bedrettin Da­
lan yıkmaya kalktığında kimsenin çı­
ralı olmaması gibi...
Halk kaybolan İstanbul’u onun 
yarattığı mekanlarda yeniden buldu, 
o mekânlarda İstanbul güzelliğini ya­
şadı ama bu mekânların tek bir a- 
dam tarafından tüm engeller aşıla­
rak yaratıldığını algılamak isteme­
di... Ona bir parça alkışı çok gördü. 
Hoş, galiba bu algılama yeteneği ve 
inceliğe de sahip değildi.
Anısı önünde saygıyla eğiliyo-
ruz bu büyük adamın...
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